



　宮城県南三陸町歌津に流れる伊里前川は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による被災地に流れる川である
が、その年の 4月末の連休前にはシロウオを見ることができた。黒い目の魚が固まっていて、雲のように見え
た。漁自体を再開したのが翌年で、通常は 4月 1日から 5月末までの、シオの干満差が大きい「春磯」に行な
われる。オオシオのときに、上へのぼっていく。
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